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Toplu konutlar bile Habitat için yapılmış gibi görünüyordu. Laleper Aytek
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Aylar öncesinde televizyon ekranların­
da pek çok insan, kendisine mikrofonu 
uzatan muhabirin anlaşılır bir şekilde söy­
lemeye gayret ettiği “Habitat nedir?” soru­
sunun cevabını vermeye çalışıyordu. Ço­
ğu komik şeyler söylüyordu ve Habitat’ın 
ne olduğunu bilenlere göre bilmeyenler 
kum taneleri kadar çoktu. “6 Milyar Dün­
yalı İstanbul’a Geliyor!” sloganlı reklam 
filmleriyle birlikte televizyon ekranlarında 
şaşkın şaşkın “Habitat bizim bildiğimiz 
hububat mı?” diyenlerin yerini “O kadar 
insan buraya nasıl sığacak?” yorumunu 
yapanlar aldı. Habitat’ın hububat olmadığı 
anlaşılmış, bu defa “O kadar insan nerede 
kalacak?” sorusu açıkta kalmıştı.
Varoşlarda yaşayanlar gecekonduları­
na bir oda daha eklettiler. Bu değişikliğin 
nedeni Habitat’tı. Mahalle muhtarları ge­
cekondusu olan herkese aynı müjdeyi 
vermişti: “6 milyar adamdan size de ek­
mek çıkar şehir bunları almaz, aralarından 
size kiracı çıkar.” Gecekondulara eklenen 
bir oda için “Dolar üzerinden kiraya veri­
riz artık...” hesabı yapılıyordu. 6 milyar 
dünyalıyı bekleyen İstanbul sakinlerine 
Habitat’ın ne olduğunu anlatmak kolay 
olmadı. Habitat dolayısıyla gecekonduları­
na yapacakları tadilattan vazgeçmeyip, 
“Kiraya veremezsek sağlık olsun” demek­
le yetindiler
“6 Milyar Dünyalı İstanbul’a Geliyor!” 
sloganları arasında Leman dergisi güzel 
bir kapakla çıktı: “10 milyon Kürt İstan­
b u l’a G eliyor!” Lem ancıların dedikleri 
doğru çıktı ve Habitat dolayısıyla yüzlerce 
Kürt İstanbul’a geldi ve kaldırım yapmaya
I
başladı. Bir sabah hepimiz yataklarımız­
dan “Tatatatatatata.....” sesleriyle uyandık.
Kaldırımları yapan işçiler “Lorke, lorke...” 
diye başlayan türküyü mırıldanıyor, yap­
tıkları işi Habitat’a yetiştirmek için çok ça­
lışıyorlardı. Habitat kendilerine Habit Ağa 
olarak tanıtılmıştı. Patron Habit Ağa’ydı ve 
İstanbul’un kaldırımlarını yaptırıyordu. 
Kumların arasına kilitli taş dedikleri kaldı­
rım taşlarını bir pembe bir beyaz yerleşti­
ren işçiler Habit Ağa’yı çoktan benimse­
mişlerdi. Öyle ki park ettiği arabasının ya­
nına geldiğinde her tarafına taşların yığıl­
dığını gören arkadaşımıza, “Habit Ağa’ya 
şikayet e t...” diyebilecek kadar yüzünü 
görmedikleri patronlarının varlığına inanı­
yorlardı.
Bu arada herkes kaldırımların yapılış 
hızını izliyordu. Hız ve düzen bir arada 
ilerliyorlardı ve düzen önüne çıkan bah­
çeleri yerle bir ediyordu. Cihangir Cadde- 
si’nde pek çok bahçe Habitat düzeninin 
kurbanı oldu. Bahçeler yerle bir edilmek­
le kalmadı, çiçekler, ağaçlar yerinden sö­
külüp bütün apartman önlerine eşit şekil­
de dağıtıldı. Yandaki bahçeden iki üç 
ağaç kapan kapıcılar sevinçliydi. Bülent 
Erkmen’in bahçesindeki badem gibi çiçek 
açan ağaçlardan ikisi bizim apartmanımı­
zın önündeki boşluğa dikildi. Ancak ye­
rinden sökülen bu ağaçlar kısa sürede ku­
mdu. Kaldırımların ortasında düzenli ara­
lıklarla bırakılan boşluklar molozlar dol­
duruldu. Bu arada dünyanın en küçük 
kaldırımına da Cihangir’de Alman Hasta­
nesi yanındaki dar sokakta rastladık. Kal­
dırım 25 cm. genişliğindeydi ve tek ayak­
la bile yürümek imkansızdı. Habitat dola­
yısıyla yapılan dünyanın en küçük, en ge­
niş, en anlamsız, en pahalı kaldırımlarına 
kafayı fazlasıyla takanlar rüyalarında bile 
kaldırımlarla uğraştılar. Kaldırım rüyası 
görenlerden birisi de Leman dergisi çizer­
lerinden Mehmet Çağçağ’mış. Anlatılan o 
ki, Çağçağ rüyasında kaldırım döşeyenle­
rin yanına yaklaşmış ve onların taş yerine 
marley döşediğini görmüş. Ve işçilere 
“Yahu bu marleyler yağmur yağınca ka­
yar” diyerek akıl vermiş. >
Tekerlekli sandalyede ya da koşarak, sariyle veya çiçekli şapkayla, sivil toplum örgütleri uğruna belki de öbür dünya için... Manuel Çıtak
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“Korelilerin bir bez parçasına tutunarak yaptığı dans Manuel Çıtak
Habitat kaldırımları yağ­
mur yağınca kaymadı, an­
cak kumların üzerine yerleş­
tirilen  kilitli taşlar yanlış 
eğim nedeniyle zemin katla­
rı su basmasına neden oldu­
lar. Şehrin ana meydanına 
yerleştirilen tuvaletlerle, de­
ğiştirilen kaldırımlarla İstan­
bul Habitaba hazırdı!
Bazılarına göre Habitat 
için ortalığı toplama çabası,
“Hani evine misafir gelme­
den önce ortalığı siler sü­
pürürsün...” gibi bir şeydi.
Habitat için yapılan hazır­
lıklar buna benzer bir şey­
di. Belediye, çöpleri halının 
altına saklayan ev kadını 
beceriksizliğindeydi. Kedi­
ler, köpekler öldürüldü, ti­
nerci çocuklar şehrin diğer 
yakasına sürüldü. Taksim 
meydanına “Eros İç Çama­
şırları İstanbul Büyiikşehir Belediyesi’ne 
Habitat’ta Başarılar Diler” yazılı bez afişi 
asıldığında Habitat için geri sayım başla­
mıştı. Bu arada Habitat’ta evlerini dolar 
üzerinden kiraya vermek için kiracılarını 
çıkaran ev sahipleri hüzünlüydü. Bekle­
dikleri kiracılar İstanbul otellerine çoktan 
yerleştirilmişti. Yine de Habitat, Konfe­
rans Vadisi civarındaki evlerin kiralarım 
yükseltmişti. Pek çok ev sahibi “Habitat- 
çılara vermeyi düşünüyordum ama...” di­
yerek kiralara yeni sıfırlar eklemeyi ba­
şarmışlardı.
Habitat efsaneleri yerini giderek ger­
çeğe bırakıyordu. Aylar öncesinden yayı­
lan “Taksim’de Habitatçı dışında kimse 
yürüyemeyecekmiş,” söylentisi “Konfe­
rans Vadisi” gerçeğiyle yer değiştirdi. Pek 
çok çiftin düğünü “İnşallah Habitat’tan 
sonra”ya kaldı. Oteller dolu, Konferans 
Vadisi sınırları içinde kalan Beyoğlu Ev­
lendirme Dairesi, Habitat dolayısıyla ka­
palıydı.
Habitat’a “1” kala Taksim’deki Bambi 
Biife’de Hintliler, Çinliler, Afrikalılar dilli 
kaşarlı tost yiyiyordu. Ertesi gün Habitat 
başladı. İstanbul’a başka şehirlerden bin­
lerce polis getirilmişti. Polislerin çoğu ilk 
defa gördükleri İstanbul’da kontrol nokta­
larından ayrılmıyorlardı. Habitat’m renkli 
yüzü Taşkışla’daydı. NGO toplantılarının 
yapıldığı Taşkışla panayır gibiydi. Sivil 
toplum  örgütleri burada evsizlerden, 
uyuşturucudan, şiddetten, Güneydoğu’da 
boşaltılan köylerden, baskıdan, kentleş­
meden, kirlenen denizlerden söz etti, tar­
tıştı. Taşkışla’yı döıt koldan saran stand- 
larda lezbiyenler, homoseksüeller, dindar­
lar, Kenyalı ev kadınları, Türk ev kadınla­
rı, hayvanseverler, arkeologlar, dövizze- 
deler; bahçedeki büfelerde de döner ke­
bap vardı. Bahçenin bir köşesinde Japon- 
lar “Aslında bizim burada işimiz yok, biz 
gelişmiş bir ülkeyiz. Ama Kobe depremin­
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de evimiz yıkıldı şu an evsisiz!” diyerek 
söze başlıyor, yıkılan şehirlerinde onca 
evsiz varken yapılan havaalanını, temsili 
belediye başkanına kağıt uçak uçurtarak 
protesto ettiriyorlardı. Korelilerin bir bez 
parçasına tutunarak yaptığı dansa ise her­
kes katılıyordu.
Bu müthiş dans karşısında ne yapaca­
ğını bilemeyen sivil polisler ise bellerinde 
telsiz şişkinliği “Bu iyi bir şey midir yoksa 
kötü müdür?” ayrımını yapmaya çalışıyor­
lardı.
Konferansların devam ettiği Lütfi Kır- 
dar, Cemal Reşit Rey ve Muhsin Ertuğrul 
Salonlarının renkli yüzü yerel giysileri 
içindeki delegelerdi. Buralarda kravat tak­
mayı ihmal etmeyen delegelerin konuştu­
ğu güneş enerjisinin en iyi şekilde kulla­
nılması, çöp sorunu, su sorunu, varoşların 
yapılanması gibi konulardı. Basın daha 
çok Taşkışla’daydı. Objektifler bahçede 
güneşlenen ya da uyuyan Habitatçı’lara 
dönüyordu. En güzel Habitatçı seçildi mi 
bilmiyorum.
Habitat için İstanbul’a gelip aşık olan 
delegelere rastlamadım. Bir tsveçli’yle, 
Fransız delegenin aşkını duydum. Habitat- 
çılar ve Habitatçı olmayanlar diye ikiye 
ayrılan İstanbul’da her şey normaldi, insa­
na fazla gelen Habitart adı altında topla­
nan sanat etkinliklerinin yoğunluğuydu. 
İstanbul’da pek çok sergi vardı ve bunla­
rın çoğu “Enstalasyon”du.
İstanbul’un bütün kuşları 6 milyar 
dünyalıya kentin kaldırımlarının değiştiril­
diği haberini uçurmuştu. Konuştuğum bir 
delege bu durumu çok komik bulduğunu 
söylüyordu, iki arkadaşım bir delegenin 
Taşkışla’dan Cemal Reşit Rey’e yürürken 
kaldırımlara takılıp düştüğüne tanık ol­
muştu. Habitat için İstanbul’a yapılan 
makyaj Beyoğlu’nda gösteri yapan sendi­
kacıların polis tarafından dövülmesiyle 
aktı. Gösteride gözaltına alınarak faşist re­
jimlerde olduğu gibi İnönü 
stadyumuna tıkılıp sorgula­
nanlar arasında Habitatçılar 
da vardı.
H abitatçılar ertesi gün 
başlarına gelenleri tüm dün­
yaya anlattılar. Megafondaki 
sesi titreyen ve gözyaşlarını 
tutamayan NGO üyesi Nor­
veçli Niki Kapoor gözaltına 
alınanlar arasındaydı. Habi- 
tatçılar ağızlarını siyah bantla 
kapatıp  b ir ölü gibi yere 
uzandılar. Ingiliz  d elege 
Martin’in dediği gibi, “Türki­
ye bir uçurumlar ülkesiydi 
ve uçurumlar arasında bağ­
lantı kuracak köprüler yok­
tu.” İrlanda’dan gelen Kathy, 
Taşkışla’daki sivil polislerden 
rahatsızdı. Gözlerini koca­
man açarak, “Yüzlerce” di­
yordu.
imam Hatipli başı bağlı 
kızlarımız ise Avrupalı rahibelerle arkadaş 
olmuşlardı. Bahçede yapılan koyu sohbet­
lerden birisinin konusu din karşılaştırmı­
şıydı. Selda, rahibe Nathalie’ye bir kuran 
hediye etmişti. Ganalı Alone ise komşu 
standda dantel satan Süheyla’nın boynuna 
tahta boncuklu bir kolye takmıştı. Habitat- 
çıların çocuklan Taşkışla’nın oyun salonu­
na dönüştürülen bir köşesinde oynuyor­
lardı. Taşkışla’nın serin avlusunda röportaj 
verenler, gözaltmdaki kayıplar için otur­
ma eylemi yapanlar, Panter Emeller, ken­
dilerine yapılan kötü muameleyi anlatan 
travestiler, yaptıkları konutları çiğ köfte 
partisiyle tanıtan kooperatif temsilcileri 
vardı.
Lütfi Kırdar’ın şık konferans salonunda 
Butto’dan efsane lider Castro’ya kadar 
dünya liderleri, bakanlar, cumhurbaşkanla­
rı ağırlandı. İrlanda Çevre Bakanı yaptığı 
konuşmasında bütün büyük şehirler için 
çok umutsuz olduğunu söylemekten çe­
kinmedi ve konuşmasını “Ne kadar yazıktır 
ki...” diye başlayan cümlelerle sürdürdü.
Habitat kırmızı ceketli hosteslerin ço­
ğunun ilk işiydi. Aralarında tekerlekli san- 
dalyeli delegelere refakat edenler vardı. 
Tekerlekli sandalye Habitat’a katılmak 
için engel değildi. Konferans Vadisi’nde 
tekerlekli sandalyelerin geçebilmesi için 
yapılan rampaları görmek sevindiriciydi.
Habitatçılar için uygun fiyatlara şehir 
turları düzenlenmişti; ama aralarında Bo- 
ğaz’ı gezmek yerine Gazi Mahallesi’ne, 
Kemerburgaz çöplüğüne ve Haliç’e gitme­
yi tercih edenler oldu.
Pembe kaldırımlı İstanbul, deney için 
tahtaya raptiyelenmiş bir kurbağa gibi Ha- 
bitatçıların önüne uzanmıştı. Alman dele­
ge Irmel Hesse’nin dediği gibi İstanbul te­
zatlar şehriydi. Habitat yarasına merhem 
olamazdı. Kendi düzensizliği içinde bir 
düzeni çoktan yaratmıştı. Asıl incelenmesi 
gereken de buydu. ■
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